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Carles Vilaseca i Padrós La generació de residus munici- trari, ja que guanya habitants 
Director de Proiectes. 
Serveis Ambientals de Promoció 
i Renovació d 'Em~reses.  SA 
pals al nostre país creix any rere 
any, fet que obeeix a molts fac- 
tors: estrategies de promoció de 
determinats productes de  con- 
sum -on la imatge i l'embolcall 
tenen un pes molt important- 
males estrategies des del punt de 
vista ambiental dels establiments 
comercials, poca informació am- 
biental en l'organització domes- 
tica dels residus generats a les 
llars, etc ... 
D'altra banda, la comarca del 
VallPs Oriental no és aliena a 
aquest increment per capita de 
producció de residus, ans al con- 
cada any. En un territori concret 
de només 840 m2, la pressió am- 
biental s'intensifica arran d'a- 
quest augment de' població en 
detriment de la qualitat ambien- 
tal i, en definitiva, de la qualitat 
de vida. 
La recent aprovació del Progra- 
ma de gestió dels residus muni- 
cipals a Catalunya per part del 
Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya, 
que coincideix amb la presenta- 
ció del PGCR, ha permes fer res- 
saltar la idoneitat en l'elaboració 
d'una planificació comarcal per 
' Lo mi¡  dendixer  la sitwxió actual de la producció, ks fwnm de gestió i d n ' d l  d'inhmxió i de an+~(~¡ó ci&na pel que fa a r e u s  munitipls ordinaris a la comarn del V a L  M I  vo pcwb el C d  Cmrmx~l 
ddVakOrisnlol,mbd~dekbipr)ai6&Bamkna,oI'ekbomti~d'unpbde~~ddsmidurmun~iplsperdquodtienni1W5-1999.L'dmwmavn~I'mp*oSmirAmbinlalsdeRomoci6iRnov~c~d'E~, 
SA. Aquatkeboll haviodedefinir els criteris i la hmpraIittO(ióde Iesac~mns~(omides oestabilibr unagestiódds residus municiplsordinarisi adeqwr eIscrihrisdegesliódeIsmid~smunmpIsa l 10& empea en la d w m  
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tal d'apuntar amb exactitud les 
infraestructures de gestió dels re- 
sidus que permetin oferir uns 
serveis que estiguin d'acord amb 
les necessitats reals de la comarca. 
En tot model de gestió de residus 
i, en aquest cas, de gestió dels 
residus municipals ordinaris, 
s'han de tenir en compte dife- 
rents factors que influeixen en la 
seva generació; a més, per tal de 
garantir 1'Pxit de I'empresa, tam- 
bé s'han de considerar els di-ver- 
sos sectors implicats en la seva ges- 
tió. 
Per a conPixer amb profunditat 
- la generació dels residus, 
- la seva tipologia, 
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-la seva relació amb l'estructura 
de l'habitatge i amb la distribu- 
ció per municipis, 
- la seva relació amb zones 
d'agrupament municipal, 
- els sistemes de recollida, de 
transport i de  tractament, 
- les possibilitats d'acceptació i 
de participació ciutadana en la 
nova etapa encaminada a la reco- 
llida selectiva de la brossa, 
-el mesurament de les instal.la- 
cions necesshries per al seu trac- 
tament i per a la seva valoració, 
-els costos de la implementació 
dels nous sistemes, etc., 
s'han elaborat els estudis se- 
güents: 
1. Estudi de la gestió municipal 
actual dels residus. Inclou l'anh- 
lisi dels costos actuals de gestió. 
L'instrument d'aquest estudi ha 
estat una enquesta dirigida a ca- 
dascun dels quaranta-tres muni- 
cipis de la comarca. 
2. Estudi de l'opinió i de la infor- 
mació ciutadana sobre els resi- 
dus. L'instrument ha estat una 
enquesta domiciliaria efectuada 
a cadascun dels municipis de la 
comarca i també segons l'estruc- 
tura de I'habitatge. 
3. Estudi de les caracteristiques 
dels residus generats a la comar- 
ca segons les caracteristiques ur- 
banístiques del lloc on es gene- 
ren aquests residus. L'instrument 
ha estat una anhlisi de les frac- 
cions valorables i del rebuig efec- 
tuada a diferents municipis va- 
llesans. 
4. Estudi de la legislació aplica- 
ble a la gestió dels residus muni- 
cipals ordinaris. 
5. Estudi de les diverses realitats 
catalanes de mancomunitat o de 
consorci del servei de gestió dels 
residus municipals ordinaris. 
Aquests estudis, duts a terme per 
un ampli ventall de professio- 
nals, han permPs fer, en el perío- 
de de sis mesos des del mes de 
maig fins al mes de novembre de 
l'any 1994, les propostes següents 
de gestió dels residus municipals 
ordinaris per al quadrienni 1995- 
1999. 
Procés de seleccid dels residus urbans 












OBJECTIUS OBLIGATORIS DEL 
PLA D'ACORD AMB LA LLEI 
REGULADORA DE RESIDUS 
La gestió dels residus municipals 
d'acord amb la legislació vigent 
ha de  respectar les determinacio- 
ns següents: 
1. L'Ajuntament adquireix la 
propietat dels residus que es lliu- 
rin en les condicions que el re- 
glament municipal del servei de- 
termini. 
2. LfAjuntament ha de promoure 
la valoració en el marc de l'article 
6 de la Llei reguladora de residus 
Plastic 
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6/93. Aixb vol dir introduir la 
recollida selectiva, obligatbria 
per a la fracció orghnica, i les 
deixalleries. 
3. La gestió municipal ha de com- 
plir els objectius establerts en 
l'article 2 de la Llei 6/93. 
Amb la finalitat de promoure la 
valoració dels residus, la llei re- 
gula diferents instruments que en 
el PGCR haurien de ser interpre- 
tats com a objectius indefugibles: 
a) La recollida selectiva. Ha d'a- 
tendre els principis establerts en 
l'article 8 de la Llei, correspon 
dur-la a terme als municipis de 
més de cinc mil habitants de dret 
i pot ser obligatbria o volunthria 
segons les fraccions. És obliga- 
tbria (art. 47.2, Llei 6/93) pel que 
fa al lliurament dels residus or- 
ghnics i s'ha d'implantar en el 
termini de quatre anys a partir 
de la promulgació de  la llei, pro- 
rrogables fins a dos anys més per 
raons suficientment motivades. 
És volunthria amb relació al vi- 
dre, al paper i al cartró, als plhs- 
tics, a les piles, als metalls i a 
altres mat6ries i substhncies sus- 







' i car t~ i Roba neria T1 rastos I Runa 
si si ferralla 
i envasos 
Aiguafreda si si si no 
L'Ametlla del Val l is  si si no llaunes 
de beguda 
Bigues i Riells si 
Caldes de Montbui si 
Campins no 
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Granollers si no llaunes 
de beguda 
Gualba no 
La Llagosta no 
Llica d'Amunt no 
Llica de Vall si no si no 
Llinars del Val l is  si -. si -- 
Martorelles si si 
tres 
Pnne r 
Piles F a  
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! jardine r ia  Tra! 
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i cartró rtos R1 rmacs F 
Mollet del Val l is  si 
Montmeló c i  
Montornis 
Montseny 
Parets del Val l is  si 
La Roca del Val l is  
Sant Antoni de Vilamajor 
Sant Celoni si 
Sant Esteve de Palautordera si 
Sant Feliu de Codines si SI 
Sant Fost de Campsentelles si no 
Sant Pere de Vilamajc 
Sant Quirze Safaja 
Santa Eulalia de Roncana 
Santa Maria de Martorelles si 
Santa Maria de Palautordera 
Tagamanent si 
Vallgorguina si no 
Vallromanes no no 
Vilalba Sasserra no 
Vilanova del Val l is  si 
TOTALS 
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b) La deixalleria. Aquest instru- 
ment, que s'ha de  considerar tam- 
C 
C bé com un sistema de  recollida 
E 
D 
selectiva, s'ha d'establir als mu- 
O 
d nicipis de  més de  cinc mil habi- 
Q tants de  dret -independentment 
o associadament- i, si s'escau, 
en els consells comarcals. Les 
deixalleries han de  complir les 
prescripcions tPcniques que apro- 
vi el Govern de  la Generalitat i 
han d'admetre els residus que 
s'especifiquen en l'annex 111 de la 
Llei, si no és que es disposa d'un 
altre sistema adequat per a fer-ne 
la recollida selectiva. Als efectes 
de  l'emplaqament de  les deixa- 
lleries, els ajuntaments que han 
de  prestar aquest servei han de  
fer les reserves de sbl necesshries. 
C)  La valoració de  la mathria or- 
ganica és un dels instruments 
bhsics en qualsevol política de  
valoració i de  minimització dels 
residus, ja que considera la ma- 
tPria orghnica com un recurs. 
Com que és una part molt impor- 
tant de  la bossa dihria de  les es- 
combraries, té una rellevhncia 
especial en la gestió dels residus 
municipals. Aquest aspecte ha ad- 
quirit una importancia notable 
en la gestió dels residus als pai- 
sos centreuropeus i ha permes 
desenvolupar tecnologies d'efec- 
tivitat molt interessant en el camp 
de la tPcnica del compostatge. 
Aquestes circumsthncies encara 
tenen més sentit a casa nostra 
ates l'alt risc de  desertització i 
desertificació que pateix la conca 
Mediterrhnia i que en deriva la 
pPrdua de  materia orghnica. Pla- 
tó ja parlava de  la materia orgh- 
nica com el "suc de vida" que 
dóna fertilitat als nostres sbls. 
També cobra especial importhn- 
cia al nostre país per les caracte- 
rístiques de  la nostra bossa de  les 
escombraries, ja que la fracció 
orghnica és molt superior a la 
dels paisos centreuropeus. Les 
causes són evidentment els hh- 
bits i també el carhcter d e  la 
nostra dieta mediterrhnia, molt 
més diversa i rica en llegums i 
verdures. 
En les propostes elaborades en el 
PGCR del VallPs Oriental hem 
volgut definir la valoració de  la 
El sistema de contenidors no selectiu 
comporta la barreja dels materials i 
I'encariment del seu reciclatge 
posterior. 
Fotografia: SAPRE. 
materia orghnica entenent-la en 
undoble aspecte: com a minimit- 
zació i com a reciclatge. Per aquest 
motiu, s'ha plantejat com a eina 
eficaq i necesshria en la minimit- 
zació a les llars amb jardí o hort 
la promoció de l'autocompos- 
tatge, i, segons la LRR, per als 
municipis de  més de 5.000 habi- 
tants de dret, la implementació 
d'infraestructures que facin pos- 
sible el compostatge d'aques-ta 
materia orghnica lliurada selec- 
tivament, és a dir, les anomena- 
des plantes de compostatge. 
d /  Recollida selectiva de vidre, 
de paper, de cartró i de  mathria 
orghnica. La recollida de  vidre, 
de  paper i de cartró caldria es- 
tendre-la a tots els municipis de  
la comarca. La ratio mínima que 
es dóna com a idbnia d'acord amb 
els criteris establerts per la Junta 
de  Residus és d'un contenidor de  
tipus iglú per cada 500 habitants. 
A les poblacions inferiors a 500 
habitants s'instal-larh un únic 
contenidor sempre que hi hagi 
servei de  recollida de  RM, com 
s'esdevé a la totalitat de  munici- 
pis de la comarca que estan per des- 
sota d'aquests valors de població. 
Si partim de la ratio anterior, ens 
adonem que en aquests moments 
la comarca té un dPficit de 216 
contenidors per a la recollida se- 
lectiva de vidre i un dPficit de 
344 contenidors per a la recollida 
de paper i de cartró. Aquests va- 
lors han estat calculats sobre la 
pobla-ció de dret de 1993. Val a 
dir que la recollida del paper i 
del cartró ha experimentat un 
creixement important com a con- 
seqiiPncia de  la puja de  preus de  
assumits per l'administració. 
Mai, perd, no s'hauria d'engegar 
una recollida selectiva sense te- 
nir clara la seva continuitat, per- 
quP el desconcert per part dels 
ciutadans podria ser molt nega- 
tiu per al conjunt de les iniciati- 
ves empreses. 
Cal remarcar que la recollida de 
porta a porta o domicilihria és un 
altre sistema de recollida que no 
hem d'oblidar, atesa la seva efi- 
chcia. La recollida domicilihria 
de paper i de cartró és factible a 
les primeres matPries en 1'8mbit 
internacional, la qual cosa fa ren- 
dibles actualment els diferents 
mecanismes de  valoració ver a 
les diferents fraccions. 
Aquest aspecte introdueix també 
un factor prou important en la 
planificació i en la gestió dels re- 
sidus municipals: el fet que cal 
plantejar sistemes de recollida 
selectiva en origen que garanteixin 
la seva viabilitat en un període 
estable de temps, ja sigui perqui. 
són rendibles, ja sigui perquP són 
Abril 
Maig 





Abocador d'escombraries tradicional 
a cel obert sense tractament del terreny 
i amb incineració no  controlada. 
Fotografia: SAPRE. 
les zones comercials del nucli 
urbh, ja que es tracta d'un focus 
important de producció d'aquest 
material. El desplegament d'un 
servei d'aquesta mena permetria 
la recuperació de grans quanti- 
tats de  paper i de  cartró. En 
aquest sentit, són significatives 
les dades aportades per 1'Ajunta- 
ment de Sant Celoni pel que fa a 
la recuperació de paper i de car- 
tró mitjan~ant aquest sistema i 
que corresponen als mesos d'abril 
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Selecció d'ampolles de plistic. 
Els diferents tipus de plhstic 
requereixen una selecció especifica. 
Fotofrafia: SAPRE. 
La contaminació a causa del mercuri 
de les piles botó va conscienciar 
la ciutadania sobre la necessitat de la 
recollida selectiva de tot tipus de piles. 
Fotografia: SAPRE. 
D'acord amb els resultats d e  
l'enquesta, Sant Celoni i Aigua- 
freda són els únics municipis de 
la comarca que han desplegat re- 
collides domicilihries de  paper i 
de  cartró. 
L'augment del desplegament de 
contenidors per a la recollida 
de vidre, de paper i de  cartró, la 
possible implementació de  reco- 
llides domicilihries d'aquests dos 
darrers i, com a reforc ulterior, la 
possibilitat de  recuperar aques- 
tes fraccions dels RM a les ma- 
teixes deixalleries han de  perme- 
tre reduir el volum d'aquests ma- 
terials que dihriament van a pa- 
rar a la'bossa de  les escombra- 
ries. Pensem que en el camí de  la 
recuperació d'aquestes fraccions 
resta molt per fer: el 6,73% i el 
14,61% de  la bossa esthndard de  
la comarca corresponen, respec- 
tivament, a vidre i a paper i car- 
tró que són malbaratats com a 
rebuig. 
Les condicions tkcniques dels 
contenidors de recollida selectiva 
han estat descrites per la Junta 
de  Residus i ara en comentarem 
les que es refereixen als con- 
tenidors i que seran indispen- 
sables per a la recollida de  la 
fracció orghnica dels RM, que 
encara no es coneixen a la comarca. 
Per a aquest cas, els contenidors 
seran de polietilP d'alta densitat, 
amb rodes de seguretat i d'una 
capacitat de  360,240 o 120 1. 
La tapa serh de  color verd (el 
mateix que el dels contenidors 
de  vidre) i el cos de  color crema o 
beix. Les característiques dels 
contenidors de  vidre i dels de  
paper i cartró coincideixen amb 
les dels que hi ha a l'actualitat 
distribui'ts per la comarca. 
e) Residus especials d'origen 
domestic. La quantitat de  resi- 
dus  especials d'origen domPstic 
a la comarca del VallPs Oriental 
se situa en la mitjana de  1.225 
tones/any. Aquesta quantitat és 
prou significativa i justifica 
llinterPs d'aplicar tots els esfor- 
cos necessaris en el curs del des- 
envolupament d'aquest PGCR 
a m b  l 'objectiu d ' a r r ibar  a l  
maxim control d'aquests residus 
perillosos. 
En els objectius d'aquest pla si- 
tuem en el 100% la voluntat de la 
recollida dels RME. Aquest fet 
s'ha d'entendre com un desig de 
no abandonar l'intent en la co- 
municació ambiental adreqada 
als ciutadans i a les ciutadanes 
per tal que aquests facin servir 
els mecanismes de  recollida se- 
lectiva que es posin a la seva 
disposició i per tal que no dipo- 
sitin aquests residus perillosos a 
la bossa del rebuig. En qualsevol 
cas, som conscients de la dificul- 
tat d'abordar aquest fet a mitja 
termini. 
En el curs d e  l'aplicació del 
PGCR, després de  comprovar el 
nivell d'efectivitat de  les deixa- 
lleries i del grau de  recepció al 
detall, ser& el moment de  pensar 
en altres alternatives de  recolli- 
da selectiva en la mateixa línia 
en quP ja es porten a terme en 
altres paisos europeus, com per 
exemple l'ecobús. En qualsevol 
cas, pensem que fins després del 
desplegament d e  la totalitat de  
les deixalleries a la comarca no 
sera el moment d'ampliar el ser- 
vei pels RME, si s'escau. 
f )  Plantes de transvasament. La 
instal.laci6 de plantes de trans- 
vasament, d'acord amb les reco- 
manacions del Programa de ges- 
tió dels residus municipals a 
Catalunya elaborat pel Departa- 
ment de  Medi Ambient, ha d'es- 
tar supeditada, en primer lloc, a 
l'existencia de  les instal.lacions 
basiques de  tractament i de va- 
loració dels residus. En cap cas 
no es poden plantejar aquestes 
infraestructures sense haver de- 
finit prPviament la ubicació de  
les instal.lacions de  valoració i 
la destinació definitiva del re- 
buig per a la comarca del VallPs 
Oriental. 
En la recopilació d'informació 
duta a terme en la configuració 
d'aquest PGCR hem pogut com- 
provar que hi ha diverses inicia- 
tives amb vista a la construcció 
de  plantes de  transvasament a 
molt poca distancia les unes de  
les altres. Concretament, hi ha 
diferents espais oberts a la co- 
marca del VallPs Oriental que no 
reuneixen en cap cas les normes 
tPcniques i ambientals necessa- 
ries definides d'acord amb el que 
ha d e  ser una infraestructura 
d'aquestes característiques: 
- accessos i area de  control, 
- zona d'abocament, 
- moll de  maquinaria, prefe- 
rent-ment en sistema tancat (con- 
tenidors compactadors), 
- tancament de  l'area en un re- 
cinte i 
- recollida d'aigiies brutes i 
tractament. 
A la comarca del VallPs Oriental, 
poques de  les &rees actuals desti- 
nades al transvasament de  resi- 
dus  reuneixen aquestes condici- 
ons tPcniques. És preocupant el 
fet que normalment aquestes 
instal.lacions estan situades prop 
de  les lleres de la conca del Besbs 
i aprofiten, en alguns casos, an- 
tics abocadors municipals clau- 
surats que no han estat tancats 
correctament i en quP els seus 
sbls contaminats no s'han tractat 
d'una manera convenient, cosa 
que provoca la contaminació dels 
aquífers. 
És per aquest motiu que des del 
PGCR proposem congelar qual- 
sevol iniciativa d e  planta d e  
transvasament sense que prPvia- 
ment no s'hagin definit les altres 
instal.lacions basiques de  tracta- C C 
ment i de  valoració i la destina- : 
D 
ció final del rebuig a la comarca 4 u
del VallPs Oriental; tan sols des- 
prés s'hi podra donar una dimen- 
si6 real i es podra plantejar la 
ubicació d'infraestructures d e  
transferhncia. 
En qualsevol cas, hi ha dues 
d'aquestes instal.lacions que es- 
tan clarament justificades. Les 
detallem a continuació: 
Planta de transvasament de Mon- 
tornPs del VallPs 
Aquesta instal.laciÓ la construeix 
lfAjuntament de  MontornPs del 
VallPs. El Departament de  Medi 
Ambient participa econbmica- 
ment en la clausura de  l'antic 
abocador municipal perque no 
reunia les condicions ambientals 
i tPcniques necessaries. De la 
mateixa manera, ara es planteja, 
d'acord amb el PGCR, instalelar 
una deixalleria en aquesta ma- 
teixa zona. 
Planta de  transvasament i deixa- 
lleria del MoianPs 
Aquesta instal.laci6, ateses les 
caracteristiques de  la zona i la 
consegüent clausura de  la inci- 
neradora de  Castellterqol, que no 
reunia les condicions ambientals 
i tecniques necesshries, justifica 
del tot el fet de plantejar des del 
PGCR la ubicació d'una instalala- 
ció de  transvasament d'aquestes 
caracteristiques en qui! s'unifica, 
en el mateix espai, l'estació de 
trans-vasament i també una deixa- 
lleria. 
g) Planta de reciclatge de resi- 
dus de construcció. A partir de  
la promulgació del Decret 201 / 
1994, que regula els enderrocs i 
altres residus de  la construcció, 
s'ha constituit l'empresa Gestió 
de  Runes del Valles Oriental SL, 
la qual, d'acord amb aquest pla, 
pretén gestionar la problemhtica 
d'aquests residus per mitjh de 
tres dipbsits per a runes de  la 
construcció amb disposició de  
materials i de  reciclatge. 
En el curs  d e  la recopilació 
d'informació que ens ha permPs 
centrar el PGCR, hem pogut cop- 
sar la manca d'informació que hi 
ha a l'abast als diferents munici- 
pis de  la comarca pel que fa al 
coneixement de  la producció de 
residus de  construcció i evident 
Enderroc, trituració dels materials 
i la seva reutilització posterior. 
La construcció és una de les activitats 
generadores de residus la naturalesa 
dels quals permet ei reciclatge 
- 
-"sl...341c--- dintre de la mateixa activitat. 
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Malgrat tot, hem acostat els mar- 
ges de la producció de residus de 
construcció generats a la comar- 
ca, que pot oscil.lar entre 82.271 i 
96.558 tones/any, segons que tre- 
ballem amb la hipbtesi de la po- 
blació de dret o bé amb la de fet, 
i el potencial de valoració a par- 
tir d'una planta de tractament i 
de  reciclatge a la comarca del 
VallPs Oriental, que pot oscil.lar 
entre 61.703 i 72.419 tones/any 
de materials útils reciclats per a 
la construcció o per a l'obra civil. 
D'altra banda, actualment s'estan 
tractant 35.000 tones/any a la 
nostra comarca. Davant d'aques- 
tes consideracions cal pensar a 
estudiar la possibilitat d'abordar 
el reciclatge dels residus de la 
construcció a partir d'una instal- 
laci6 comarcal de recepció, de 
reciclatge i de tractament d'a- 
quests residus. 
Els materials del procés de reci- 
clatge d'aquesta instal.laci6 es 
poden tornar a introduir sense 
cap dificultat com a materials de 
construcció en el mateix sector 
que els genera. Avui dia ja es 
treballa amb diferents materials 
de rebliment procedents del reci- 
clatge. D'altra banda, aquells 
materials inerts en experiitncies 
ja provades al nostre país ser- 
veixen per a recuperar espais 
degradats per les activitats ex- 
tractives. 
h) Tractament del rebuig. Ac- 
tualment, gairebé tots els residus 
municipals generats al VallPs 
Oriental reben un tractament com 
a rebuig. Només es valoren unes 
petites parts del paper, del car- 
tró i del vidre: aproximadament 
un 5 % dels materials valorables. 
Aquest rebuig es transporta ma- 
jorithriament a d'altres comar- 
ques. De la mateixa manera, la 
nostra  comarca r ep  residus 
d'altres comarques veines a 
l'abocador de les Valls, a Santa 
M. de Palautordera. 
Aquesta situació, que obeeix a 
criteris de rendibilitat per part 
de les empreses concessioniiries, 
tant les de tractament d'aquest 
rebuig com les de  recollida i 
transport, ens defineix un qua- 
dre de la circulació dels residus 
C 
municipals al Valles Oriental tal F 
com segueix: E a 
I 
II 
Abocador de Coll Car 
/ Abocador de les Vall1 
,dús (Vacc 
s (Santa I 
1 Abocadors incontrolats del Va 
al l is  Occi 
N. de Palautordero 
l l i s  Orien 
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dental) 
Espai de transvasament de Mollet del bulles. LU destinacio és I'abocador de Pierola 
(Hostalets de Pierola, Anoia) o bé el d~ e Vacariss 
1 Abocador de Manresa (Bages] I 
i tat  la PIc 
s Occiden tal) 
Incineradoro de la W lancomun 3na (Osor 
És a dir, la comarca del Vallits 
Oriental transporta el 75,5% dels 
residus municipals fora de  la co- 
marca. En aquests moments no 
disposem de  dades respecte a la 
quant i t a t  d e  res idus  que  
l'abocador de  les Valls, a Santa 
M. de  Palautordera, rep d'altres 
comarques veines. També consi- 
derem molt important destacar 
el 10,22% dels residus de  la co- 
marca que no són tractats en ins- 
tal.lacions adequades, dels quals 
desconeixem en aquests moments 
el grau d'impacte ambiental que 
poden ocasionar en el medi pel 
fet d'estar fora de  control. 
CONCLUSIONS 
Les consideracions que es des- 
prenen d'aquest model actual de  
gestió són les següents: 
D'acord amb la Llei de  residus 
6/93, cal tendir a la conveniPncia 
que cada comarca tracti interna- 
ment els seus residus. També cal 
minimitzar, reutilitzar, reciclar i 
tractar correctament el rebuig 
corresponent. Aixb significa in- 
vertir en infraestructures i en 
models de  gestió que facin possi- 
ble arribar a nivells sostenibles 
de valoració i de  tractament dels 
residus que es generen a cada 
comarca. 
Tenint en compte la realitat ac- 
tual de la comarca tant en els 
models de  gestió com en els nive- 
lls de  valoració en quP ens tro- 
bem, i el creixement gradual tant 
de  població com de  residus, arri- 
bem a les consideracions se- 
güents: 
D'acord amb el model actual, el 
fet de no entrar d'una manera 
decidida en la gestió i en la valo- 
ració dels residus pot portar a 
situacions de  bloqueig i de  con- 
flictes seriosos en un període molt 
curt de  temps. Pensem que l'any 
1998 la situació de  saturació dels 
abocadors actuals que reben la 
majoria dels residus de  la comar- 
ca ser& del tot insostenible. 
A títol d'exemple, l'abocador de 
les Valls, a Santa M. de  Palautor- 
dera, acabarh la seva existPncia 
quan s'hagin ocupat els 700.000 
m3 de capacitat de quP disposa. 
Aixb, traduit en tones, és un equi- 
valent a 560.000, sense comp-tar 
els 100.000 m3, aproximadament, 
emprats en el rebliment de les 
cel-les i en la clausura final de 
l'abocador. 
Si aquest abocador comencés la 
seva activitat en el dia d'avui, 
podria rebre durant 5 anys tan 
sols els residus municipals gene- 
rats a la comarca del VallPs 
Oriental. Pensem que estem par- 
lant de  RM i que no tenim en 
compte els residus industrials 
banals. Aquests també s'han 
d'abordar ja que constitueixen 
un volum important que, junta- 
ment amb la quantitat de  llots de  
depuració de la conca del Besbs i 
de  la conca de  la Tordera, encara 
fa més punyent la problematica 
dels residus. 
El Pla de  gestió comarcal dels 
residus municipals conté dues 
propostes: 
Proposta A 
Aplicant el principi de  l'auto- 
suficiPncia en la gestió dels 
residus municipals, considerem 
necessari estudiar la possibilitat 
que l'administració competent o 
l'organisme d e  gestió que es 
desprengui del PCGR arribi a uns 
compromisos amb l 'empresa 
gestora de l'abocador de les Valls, 
a Santa M. de  Palautordera, per 
tal que la totalitat de la deposició 
del rebuig esmentat abans -i 
únicament aquest- sigui la que 
es tracti en aquest abocador. 
Aquesta fórmula permetria dis- 
posar d'aquesta instal.laci6 per 
un període inferior a 5 anys, 
tenint present la deposició de  
residus industrials banals i la 
deposició dels llots de  la depu- 
ració de la conca del Besbs i els 
de la Tordera; per tant, caldra 
estudiar la possibilitat d'ins- 
tal-lar un nou abocador comarcal 
al VallPs Oriental a partir de  l'any 
1998. 
Proposta B Cal estudiar aquesta possibilitat 
tenint present que caldri arribar 
En aquesta proposta hem tingut a uns compromisos amb el Con- 
en compte l'aspecte intercomar- sorci del Maresme, amb la Man- 
cal efectiu i el principi de  I'auto- comunitat d e  la Plana i amb 
suficiencia. Considerem necessari l'empresa CESPA, SA, propieth- 
estudiar la possibilitat d'establir ria de  l'abocador de les Valls. 
una zonificació a la comarca del 
VallPs Oriental, i no sols pel que 
fa a l'hmbit de  servei de  les infra- 
estructures de  valoració propo- 
sades anteriorment, sinó també 
pel que fa a la destinació i al 
tractament del rebuig descrit. 
nitat de 
.. I 
És per aquest motiu que propo- 
sem a l 'adminis t ració  o a 
l'organisme competent que es 
desprengui d'aquest PGCR que 
estudii' la possibilitat de  segmen- 
tar la comarca per al tractament 
del rebuig de  la manera següent: 
Rebuig total 
a l'abocador de les ' 
3nt de la Moncomu 
la Plana 
I del Centre Integral de Valoraclo de 
Residus dc e 
-- PP 
40.000 t 
procedents del troc ran^^^^^ 
del rebuig de la Mancomunitat de 
la Plana 
i del Consorci del Maresme 
i del Valli 
- - -  
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Aquesta possibilitat ens perme- 
tria disposar de l'abocador de  
les Valls, sent sempre conscients 
de  la importhncia del volum que 
representen els residus indus- 
trials banals i els llots de  depura- 
ció de la conca del Bes& i de  la 
conca de  la Tordera per un pe- 
ríode de  10 anys aproximada- 
ment, temps molt important per 
tal de  consolidar les infraestruc- 
tures de  valoració i la implemen- 
tació de  la recollida selectiva a la 
comarca del VallPs Oriental. 
Ens adonem de  les dificultats que 
aquesta proposta duu  implícita 
no tan sols perquP comporta po- 
sar d'acord tres administracions, 
sinó també pel fet que el model 
d'incineració intermedi propo- 
sat comporta riscs ambientals 
molt importants que cal delimitar. 
Les inversions en filtració d'e- 
Moianes (Castelltercol, Castellcir, Mancomunitat la Plana, Osona. 
Granera, Sant Quirze Safaja) Valoració del rebuia + incineració 
Alt Congost (El Figaró-Montmany, Mancomunitat la Plana, Osona. 
Tagamanent, Aiguafreda) Valoració del rebuiq + incineració 
Restant Vollis Oriental Consorci del Mares 
Valoració del rebu 
I,,,". 
ig  + incin 
Abocador de les Valls 
(Valles Oriental) 
Abocador de les Valls 
(Valies Oriental) 
Abocador de les Valls 
(Valles Oriental) 
,- Planta de compostatge. La fracció 
orginica dels residus sblids urbans 
permet el seu tractament 
i la producció d'un compost 
-F- orginic utilitzable agrícolament. 
Fotografia: SAPRE. 
missions que  garanteixin la 
normativa comunithria són 
extremadament costoses i en 
C qualsevol cas sempre hi ha un 
C impacte ambiental que d'altra E 
D 
a 
banda també es produeix en els 
II abocadors, la seguretat dels quals 
comporta molts problemes de  
gestió. També volem posar de 
ma-nifest la importhncia que té i 
la cura amb que s'hauria de  
tractar el rebuig procedent de la 
inci-neració. La concentració de 
contaminants és molt alta, per la 
qual cosa la depuració de  les 
substhncies~lixiviades de l'abo- 
cador de les Valls, a Santa M. de 
Palautordera, caldria que s'ade- 
qüés a aquests parhmetres. 
Aquesta proposta no treu la ne- 
cessitat que, després de finalit- 
zar el PGCR, es busqui una nova 
ubicació de disposició del rebuig 
a la comarca del VallPs Oriental. 
Aquesta premissa no es pot ob- 
viar, ja que hauria de ser la ma- 
teixa comarca qui, amb infraes- 
tructures de valoració i amb re- 
glamentacions de minimització 
en la producció dels residus, assi- 
milés per si mateixa el rebuig que 
inevitablement tots i totes produi'm. 
